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septiembre 2015-febrero 2017





24-25 de febrero de 2016 
HENLEY FORUM 16TH ANNUAL CONF. Making a difference 
through knowledge and learning




1-2 de marzo de 2016




2-4 de marzo de 2016
14ES JORNADES CATALANES DE DOCUMENTACIÓ
Barcelona
Col·legi Oficial de Bibliotecaris Documentalistes de Catalunya
http://www.cobdc.org
14-17 de marzo de 2016




17-18 de marzo de 2016
IV COLÓQUIO LUSO-BRASILEIRO DIREITO E INFORMAÇÃO. 
Direito e informação na sociedade em rede
Oporto
Universidade do Porto; Universidade Federal Fluminense
http://ocs.letras.up.pt/index.php/DirInf/2016/schedConf
20 de marzo de 2016
FIRST INTL WORKSHOP ON RECENT TRENDS IN NEWS IN-
FORMATION RETRIEVAL (NewsIR’16). To be held in con-
junction with ECIR 2016
Padua, Italia
http://research.signalmedia.co/newsir16
20 de marzo de 2016
BIR 2016. 3rd intl workshop on bibliometric-enhanced infor-





20-23 de marzo de 2016
38TH EUROPEAN CONF ON INFORMATION RETRIEVAL (ECIR 2016)
Padua, Italia
Information Management Systems Research Group, De-
partment of Information Engineering, University of Padua
http://ecir2016.dei.unipd.it
21-22 de marzo de 2016
3a Jornada Científica Intl. Da mediação de saberes: ciência 
da informação-documentação e memórias
Toulouse
Rede Mussi (Rede Franco-Brasileira de Pesquisadores em 
Mediações e Usos Sociais de Saberes e Informação); École 
Nationale de Formation Agronomique (ENFA); Laboratoire 
d’Études et de Recherches en Sciences Sociales Appliquées 
(Lerass), Université Paul Sabatier, Toulouse 3
isabelle.fabre@educagri.fr
cecile.gardies@educagri.fr
14-15 de abril de 2016
2016 INGENIO PhD DAYS. Science, innovation and the uni-




20-22 de abril de 2016
XII JORNADAS APDIS: Investigação, Inovação, Intervenção. 
Partilha de conhecimento em saúde
Coimbra
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4-6 de mayo de 2016
2ND INTL SYMPOSIUM ON PHILOSOPHY OF LIBRARY AND 
INFORMATION SCIENCE: Information science culture and 
libraries 
Kastamonu, Turquía 
Turkish Library Associations; Information Management, De-
partmentKastamonu University
http://bbykastamonu.net
5-6 de mayo de 2016
CRECS 2016. 6ª Conf intl sobre revistas de ciencias sociales 
y humanidades
Barcelona




16-18 de mayo de 2016




22-25 de mayo de 2016




24-27 de mayo de 2016 
QQML2016. 8th Qualitative and quantitative methods in li-
braries intl conf
Londres
University of London, International Society for the Advance-
ment of Science and Technology (Isast)
http://www.isast.org
1-3 de junio de 2016
13TH CONTECSI USP. Intl conf on information systems and te-
chnology management
São Paulo
Laboratório de Gestão da Tecnologia e Sistemas de Infor-
mação, Universidade de São Paulo
http://www.contecsi.fea.usp.br
6-11 de junio de 2016
15TH EAHIL CONF. Knowledge, Research, Innovation… 
eHealth
Sevilla
EAHIL (European Association of Health Information and Li-




13-17 de junio de 2016





13-17 de junio de 2016




15-18 de junio de 2016




29 de junio-1 de julio de 2016
LIBER’s Annual Conference
Helsinki
Association of European Research Libraries
http://liber2016.org
30 de junio-2 de julio de 2016
XIII Foro intl sobre evaluación de la calidad de la educación 
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11-13 de julio de 2016
ETD2016. 19th Intl symposium on electronic theses and dis-
sertations
Lille
University of Lille 3; Networked Digital Library of Theses and 
Dissertations (NDLTD)
http://etd2016.sciencesconf.org
11-14 de julio de 2016
LIBEURO 2016. The European conf on literature and librari-
anship 
Brighton, Inglaterra
The International Academic Forum (Iafor)
http://iafor.org/conferences/libeuro2016
12-13 de julio de 2016
ECSM 2016. 3rd European conf on social media
Caen, Francia




25-28 de julio de 2016
3RD ANNUAL INTL CONF ON LIBRARY AND INFORMATION 
SCIENCE
Atenas
Athens Institute for Education and Research (Atiner) 
http://www.atiner.gr/library
13-19 de agosto de 2016
IFLA WLIC 2016. World library and information congress




11-12 de septiembre de 2016
INTL CONF ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 
Venecia
The Institute of Science, Technology & Development Studies 
http://www.istdst.org/HSS
14-16 de septiembre de 2016
ALPSP Conf
Londres
Association of Learned and Professional Society Publishers
http://www.alpsp.org/Conference
12-13 de octubre de 2016
ECIL 2016. European conf on information literacy
Praga
Department of Information Management, Hacettepe Uni-
versity; Department of Information and Communication 
Sciences, Zagreb University; Association of Libraries of Czech 
Universities (ALCU)
http://ecil2016.ilconf.org
13-16 de octubre de 2016
DC-2016 METADATA SUMMIT. Intl conf & annual meeting
Copenhage
Simultáneo al ASIS&T Annual Meeting
http://dcevents.dublincore.org/index.php/IntConf/dc-2016/
schedConf
14-18 de octubre de 2016
ASIS&T Annual Meeting
Copenhage
Association for Information Science and Technology
https://www.asist.org/events/annual-meeting/annual-
meeting-2016
15-18 de febrero de 2017
WRITING RESEARCH ACROSS BORDERS (WRAB) IV
Bogotá
Sociedad Internacional para el Avance de la Investigación en 
Escritura (ISAWR). Pontificia Universidad Javeriana
http://www.wrab217.com
PUBLICACIONES EL PROFESIONAL DE LA INFORMACIÓN
REVISTA EL PROFESIONAL DE LA INFORMACIÓN
Desde 2015 sólo online
 Suscripción anual institucional ......................................................... 137 e
 Suscripción anual individual .............................................................   84 e
http://recyt.fecyt.es/index.php/ThinkEPI/index
LIBROS EL PROFESIONAL DE LA INFORMACIÓN 
(Editorial UOC)
 1. Tecnologías de la web semántica   ............................................... 12,00 e
 Juan-Antonio Pastor
 2. La revolución del libro electrónico  ............................................... 11,50 e
 José-Antonio Cordón
 3. Sistemas de información en la empresa ....................................... 11,50 e
 Josep Cobarsí-Morales
 4. Información en el móvil ................................................................ 12,00 e
 Natalia Arroyo-Vázquez
 5. Acceso abierto a la ciencia  .......................................................... 12,00 e
 Ernest Abadal
 6. Fuentes de información médica  ................................................... 12,00 e
 Pablo Medina-Aguerrebere
 7. Gestión de la reputación online  .................................................... 11,50 e
 Javier Leiva-Aguilera
 8. Wikipedia de la A a la W  ........................................................... 12,50 e
 Tomás Saorín
 9. Etiquetar en la web social ............................................................. 12,00 e
 Raquel Gómez-Díaz
 10. Mejorar las búsquedas de información  ...................................... 12,00 e
 Silvia Argudo y Amadeu Pons
 11. Clubes de lectura  ...................................................................... 11,50 e
 Óscar Carreño
 12. Plan social media y community manager ................................... 13,50 e
 Julián Marquina-Arenas
 13. Documentación audiovisual en televisión  .................................. 12,00 e
 Jorge Caldera y Pilar Arranz 
 14. Gestión de documentos en la e-administración  ......................... 12,00 e
 Elisa García-Morales
 15. El film researcher .................................................................. 12,00 e
 Iris López-de-Solis
 16. Preservación digital  .................................................................. 12,00 e
 Miquel Térmens
 17. Gestión de contenidos ............................................................... 13,00 e
 Ricardo Eíto-Brun
  18. Documentación fotográfica  .......................................................  14,00 e
 Juan-Miguel Sánchez-Vigil y Antonia Salvador-Benítez
  19. Documentación cinematográfica ...............................................  12,00 e
 Elena De la Cuadra
 20. Archivos  ................................................................................... 14,00 e
 Ramón Alberch-Fugueras
 21. Inteligencia en redes sociales  ................................................... 11,00 e
 Eva Moya
 22. Bibliotecas escolares ................................................................. 10,00 e
 Concepción Mª Jiménez-Fernández y Raúl Cremades-García
 23. Marca y comunicación empresarial ............................................ 11,00 e
 Pablo Medina-Aguerrebere
 24. El content curator ....................................................................... 14,00 e
 Javier Guallar y Javier Leiva-Aguilera
 25. Gestión de la calidad en la biblioteca .......................................... 13,50 e
 Nuria Balagué y Jarmo Saarti
 26. Innovación en bibliotecas ............................................................ 13,50 e
 Isabel Riaza
 27. La intranet social ........................................................................ 13,50 e
 Ana Carrillo Pozas
 28. Los impresos antiguos ................................................................ 12,50 e
 Jon Zabala
 29. Los sexenios de investigación ..................................................... 12,00 e
 Álvaro Cabezas-Clavijo y Daniel Torres-Salinas
 30. Geobibliotecas ............................................................................ 11,50 e
 Estefanía Aguilar-Moreno y Carlos Granell-Canut




Información y pedidos: Isabel Olea / epi.iolea@gmail.com / Tel.: +34 608 491 521
En el caso de las publicaciones en papel hay que 
añadir los gastos de envío
ANUARIO THINKEPI (versión online)
Tarifas institucionales
 Anuario 2016  ..................................................................................  80 e
 Anuario 2015 ...................................................................................  75 e
Tarifas individuales (particulares)
 Anuario 2016   ..................................................................................   48 e
 Anuario 2015 ....................................................................................   45 e
http://recyt.fecyt.es/index.php/ThinkEPI/index
EPI + ANUARIO THINKEPI 
(suscripción conjunta)
 Suscripción anual institucional ..........................................................   202 e
 Suscripción anual individual .............................................................   116 e
COLECCIÓN LIBROS EPI SCHOLAR (Editorial UOC)
 1. Cibermetría. Midiendo el espacio red   .......................................... 20,00 e
 Enrique Orduña-Malea e Isidro F. Aguillo
 2. La web social como nuevo medio de comunicación
  y evaluación científica .............................................................. 21,00 e
 Amalia Mas-Bleda e Isidro F. Aguillo
 3. SEO. Introducción a la disciplina del posicionamiento
 en buscadores .......................................................................... 20,00 e
 Jorge Serrano Cobos
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/librosEPIScholar.html
INFORMES THINKEPI 2015
Informes ThinkEPI 2015 es una nueva publicación de la Editorial EPI que 
recoge 14 informes sobre temas de gran actualidad de Bibliotecas, Documen-
tación, Información y Comunicación escritos por los mejores expertos en cada 
tema.
Baiget, Tomàs (dir.); Olea, Isabel (coord.) (2015). Informes ThinkEPI so-
bre documentación y comunicación. 17x24 cm. Barcelona: Editorial 
EPI, 213 pp. ISBN: 978 84 606 8209 7
20 e

NORMAS PARA LOS AUTORES
El profesional de la información tiene dos secciones principales:
ARTÍCULOS: Trabajos de investigación y temas analizados en profundidad.
ANÁLISIS: Experiencias, estudios de casos, análisis de productos, reseñas, etc.
Las contribuciones han de ser originales e inéditas, no pueden haberse publicado 
previamente en soporte papel o electrónico. El tamaño ideal es de 3.500 palabras, 
aunque en algunos casos la Redacción puede autorizar una mayor extensión.
El texto ha de enviarse en Word, rtf u odt. Las tablas deberán ir pegadas en el mismo 
documento. Todos los materiales gráficos (diagramas, fotografías, capturas de pantalla, 
etc.) deben pegarse en el Word y además enviarse en ficheros independientes (en 
formatos xls, jpg, pdf, etc.). Las imágenes jpg deben tener una resolución de al menos 
300 pp (unos 200 KB cada una).
El texto debe presentarse completamente plano, sin autoformatos ni automatismos de 
Word (subsecciones, viñetas, citas enlazadas, pies de página, sangrías, tabulaciones, 
colores, etc.), pero debe seguir el estilo de EPI en cuanto a negritas (nombres de los 
autores citados), cursivas (instituciones, títulos de revista, marcas) y mayúsculas. Los 
urls deben estar sin hipervínculo.
Las citas bibliográficas en el texto se realizarán de la forma: (Apellido, año) o 
(ApellidoAutor1; ApellidoAutor2, año).
La redacción debe ser concisa y precisa, evitando la retórica.
Los trabajos deben incluir: a) título, b) resumen de 100-150 palabras, c) 5-10 palabras 
clave, d) title, e) abstract de 100-150 palabras, f) 5-10 keywords.
Aparte se incluirá el nombre de los autores, su lugar de trabajo y dirección (postal y 
electrónica), su foto tipo carnet superior a 100 KB en jpg, un currículum de unas 70 
palabras, y su orcid
EvALUAcióN
Los trabajos son revisados según el sistema tradicional “peer review” en doble ciego 
por al menos dos expertos en el tema, del Consejo Asesor de la revista y/o externos. La 
revista se compromete a informar del resultado a los autores.
REfERENciAS bibLiOgRáficAS
Ordenadas alfabéticamente por autor, se limitarán a las obras citadas en el artículo. No 
se acepta bibliografía de relleno.
Artículos de una publicación periódica:
Apellido, Nombre; Apellido2, Nombre2. “Título del artículo”.
Título de la publicación periódica, año, v., n., pp. xx-yy. 
Dirección url iniciada en nueva línea sin barra y sin punto finales
http://dx.doi.org/10.xxxx/doi
Ponencia presentada en un congreso:
Apellido, Nombre; Apellido2, Nombre2. “Título de ponencia”.
En: Nombre del congreso, año, pp. xx-yy.
Dirección url iniciada en nueva línea sin barra y sin punto finales
http://dx.doi.org/10.xxxx/doi
Monografías e informes:
Apellido, Nombre; Apellido2, Nombre2. Título del trabajo.
Lugar de publicación: editor, fecha, ISBN: espacios, sin guiones
Dirección url iniciada en nueva línea sin barra y sin punto finales
http://dx.doi.org/10.xxxx/doi
Capítulo de una monografía:
Apellido, Nombre; Apellido2, Nombre2. “Título del capítulo”.
En: Apellido, Nombre; Apellido2, Nombre2. Título de la monografía. Lugar de 
publicación: editor, fecha, pp. xx-yy. ISBN: espacios, sin guiones
Dirección url iniciada en nueva línea sin barra y sin punto finales
Recurso online:
Apellido, Nombre; Apellido2, Nombre2. Título del recurso (sin fecha de la 
consulta).
Dirección url iniciada en nueva línea sin barra y sin punto finales
Todas las contribuciones se tienen que enviar a la sección EPI de la plataforma OJS 
del Repositorio Español de Ciencia y Tecnología (Recyt) de la Fecyt:
http://recyt.fecyt.es/index.php/EPI/index
Previamente los autores deben registrarse en:
http://recyt.fecyt.es/index.php/EPI/user/registerJournal
bOLETÍN DE SUScRiPcióN
Deseo suscribirme a la revista EPI a partir del mes de enero del año 20           Las suscripciones van por años naturales, de enero a diciembre
Suscripción  Institucional   Personal
Nombre   Institución 
 (Los suscriptores individuales no han de escribir ningún nombre de institución, sólo indicar la dirección particular)
Departamento   NIF institucional 
Dirección   Código postal  Ciudad  País 
Teléfono   Fax   Correo-e 
Método de pago
 Tarjeta de crédito   VISA   Master Card
 Titular de la tarjeta   Código de seguridad CVC2 
 Número de tarjeta    Caducidad (mm/aaaa) 
 Cheque nominativo en euros a nombre de El profesional de la información
 Transferencia bancaria a la cuenta de La Caixa ES95 2100 0818 93 0200745544 Enviar, fotocopiado o escaneado, el resguardo de la transferencia.
 Giro postal al apartado de correos 32.280 de Barcelona Enviar, fotocopiado o escaneado, el resguardo del giro.
 Domiciliación en cuenta bancaria
 Entidad     Oficina    DC   Núm 
 Titular de la cuenta 
 PayPal a la cuenta EPISCP@gmail.com
Enviar el boletín cumplimentado por correo electrónico, o postal al APARTADO 32.280 - 08080 BARCELONA - ESPAñA. 
Consultas: suscripciones@elprofesionaldelainformacion.com o +34 609 352 954
Precios 2016
Suscripción institucional EPI: 113,23 e + 21% IVA = 137 e	 	 	 	
Suscripción institucional conjunta EPI + Anuario ThinkEPI: 166,95 e + 21% IVA = 202 e	 Número suelto: 35,57 e + IVA = 37 e
Suscripción personal: 69,43 e + 21% IVA = 84 e	 	 	 	 	 Fuera de Europa no se cobra el IVA
Suscripción personal conjunta EPI + Anuario ThinkEPI: 95,87 e + 21% IVA = 116 e
Open choice. Los autores 
pueden liberar su artículo en 
open access en las webs de 
EPI mediante el pago de 400 e    Importante: Desde enero de 2015 EPI sólo se publica online
